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La Colección Digital Complutense en acceso 
abierto
E-Prints Complutense
• 3.592 tesis
• 163 artículos 
• 85 capítulos de libros
• 45 ponencias de congresos
• 11 libros
Portal revistas UCM
• 21.600 artículos de 62 
títulos de revistas
Dioscórides
• 2.650 libros
• 40.000 grabados
OAI‐PMH
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La Colección Digital Complutense en acceso 
abierto. Acuerdo con Google
? En 12 años hemos digitalizado 2.500 libros.
? En septiembre de 2006, la Biblioteca de la UCM se 
suma al proyecto Google Book Search.
? Digitalización de obras de dominio público 
anteriores a 1866 que estarán en acceso abierto en 
Internet. Se podrá buscar por los metadatos 
descriptivos de las obras y por el texto completo.
? La Biblioteca de la UCM dispondrá de una copia 
digital. Acceso a los libros desde Google y desde la 
Web de la Biblioteca.
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Beneficios del acuerdo con Google
? Aumentará el uso de la colección, ya que la experiencia 
confirma que las versiones en papel de los libros digitalizados 
son más usadas que las de aquellos ‐de épocas y temáticas 
similares‐ que no han sido escaneadas.
? El proyecto con Google es estratégico para nuestra visión de la 
biblioteca universitaria pública y su misión: ofrecer un sistema 
de información de calidad y conseguir que el conocimiento de la 
Universidad revierta en la sociedad.
? Creemos que con este acuerdo apoyamos significativamente las 
funciones de la Universidad al mejorar la preservación, la 
difusión y el acceso al conocimiento universal.
? Sitúa a la Biblioteca de la Universidad en una posición 
estratégica de colaboración con algunas de las principales 
bibliotecas del mundo y junto a una empresa como Google, líder 
en el sector de la información.
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¿Qué pretende el Archivo Institucional 
E‐Prints Complutense?
? Recoger y gestionar colecciones dispersas que
conforman parte del capital intelectual de la 
Universidad Complutense.
? Reducir barreras a la publicación y mantener los
derechos de propiedad de los autores, docentes e 
investigadores de la Universidad. 
? Incrementar la difusión, uso e impacto de la 
investigación producida en la institución.
? La Biblioteca adquiere un compromiso de 
preservar este capital a largo plazo. 
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Evaluación del software
? Aplicación de código abierto y gratuita
? Aplicación comercial
? Desarrollo propio
Seleccionamos
GNU E-prints,
Universidad
Southampton
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Características de GNU EPrints
? Lenguaje de programación: PERL orientado a objetos.
? Requerimientos de software:
? Unix o Linux
? Servidor Web Apache
? MySQL para el almacenamiento
? Código de licencia: GPL. 
? Código abierto
? Incluye los siguientes componentes:
? Interfaz Web
? Capa de almacenamiento
? Interfaz OAI
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Instalación del Archivo
? Comenzamos a trabajar en el Archivo E‐
prints Complutense en el año 2004.
? En marzo de 2005 e‐prints.org declara el 
Archivo E‐Prints Complutense conforme al 
protocolo OAI‐PMH. 
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Costes del servicio
? Servidores:
? Servidor de producción
? Servidor de prueba
? Personal:
? Informático
? Bibliotecario
? Promoción del servicio
? Preservación digital: migración de formatos.
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¿Cómo autoarchivar en el Archivo Institucional
E‐Prints Complutense?
? Directamente: El autor deposita el documento
en el Archivo.
? Indirectamente: El autor entrega la obra en la 
Biblioteca, que se encarga de depositar el 
documento y asignar los metadatos.
? http://www.ucm.es/eprints
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Estructura de la colección
? Índice de Facultades y Departamentos de la 
Universidad Complutense.
? Índice de materias.
? Índice de autores.
? Índice de tipos documentales: tesis, artículos, libros, 
capítulos de libros, ponencias …Distintas plantillas 
de metadatos para distintos tipos de documentos. 
Campo para calificar los documentos que han sido 
evaluados por pares.
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La Universidad Complutense en cifras
? Profesores: 5.961
? Facultades y Escuelas Universitarias: 26 
? Departamentos: 226, repartidos en dos 
campus.
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Promoción del servicio
? Carta del Vicerrector de Investigación al PDI 
complutense.
? Contactos de la Biblioteca con Vicedecanos de 
investigación de las Facultades para organizar 
sesiones de difusión del servicio.
? Formación de los bibliotecarios de las Facultades.
? Informe que recoja el material de investigación 
existente en páginas Web departamentales y 
personales de la Universidad.
? Contacto con directores de departamento que 
puedan ser “líderes de opinión”, que tengan la 
capacidad de influir en sus colegas.
? Encuestas a usuarios.
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Políticas institucionales
? La Comunidad de Madrid está impulsando y 
financiando la puesta en marcha de 
repositorios institucionales.
? La Conferencia de Rectores de la Comunidad 
de Madrid (CRUMA) ha firmado la 
Declaración de Berlín.
? Pero, es imprescindible que estas buenas 
intenciones vayan acompañadas de políticas 
concretas e incentivos a los autores que 
depositen  sus trabajos en los repositorios. 
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¿Qué nos transmiten los docentes en las 
sesiones de promoción del Archivo E‐prints?
? ¿Cómo va a repercutir en su carrera académica?
? ¿Las agencias de evaluación van a tener en cuenta los 
documentos depositados en el Archivo?
? ¿Las descargas de los documentos podrán llegar a ser 
un indicador?
? Inquietud ante la posibilidad de plagio.
? Los asistentes a estas sesiones son profesores que 
inician su carrera académica.
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Propiedad intelectual
? Contrato de los doctores con la Universidad, 
una vez leída la tesis:
El INVESTIGADOR y la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
consideran que el objetivo fundamental del acuerdo es la 
divulgación de la investigación original en que consiste la 
Tesis Doctoral, para lo cual la UCM pone los medios técnicos 
y editoriales necesarios. El INVESTIGADOR cede a la UCM 
los derechos de reproducción, distribución y venta en 
formato electrónico, de la obra denominada ... 
El INVESTIGADOR, en este acto, efectúa una cesión no 
exclusiva de la obra, que podrá hacerse accesible al público a 
través de Internet y editarse en soporte CD‐ROM o 
compatibles...
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Propiedad intelectual. Declaración del autor
Para trabajos depositados por el propio autor: Al 
autoarchivar esta colección de ficheros y metadatos 
bibliográficos asociados, otorgo a E‐Prints
Complutense el derecho para almacenarlos y 
ponerlos a disposición pública permanentemente de 
un modo gratuito y en línea. Declaro que este 
material es de mi propiedad intelectual y entiendo 
que E‐Prints Complutense no asume ninguna 
responsabilidad en caso de que se produzca una 
violación de derechos de propiedad al distribuir estos 
ficheros o metadatos. 
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Proceso del depósito de documentos
Registro del usuario Introducción de metadatos y depósito
Importación de            
registros 
MARCXML
Condiciones de 
licencias
El usuario se 
registra.Área
de usuario • Licencia de depósito
• Declaración del que 
deposita.
Fin
Fin
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Proceso del post‐depósito de documentos
Comprobación de la 
identidad del usuario
Revisión de los
metadatos
Comprobación 
de los ficheros
• Directorio de la      
UCM
• Envío de un 
correo- e al autor
• Si los formatos son       
adecuados 
• Integridad del     
fichero
• Añadir nuevos
• Normalización
• Calidad de los 
metadatos
Fin
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Portal de revistas científicas complutenses
? Objetivos
? Apoyar la edición electrónica
? De las revistas científicas de la UCM (las editadas por el 
Servicio de Publicaciones) y sometidas a criterios de revisión (+ 
de 50 títulos)
? De otras revistas académicas editadas por los Departamentos 
UCM.
? Difundir la investigación producida en el seno de la UCM
? Servicios:
? Acceso abierto a los contenidos
? Búsqueda por múltiples entradas: Texto completo, título, 
autor, etc.
? Preservación
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Muchas gracias por vuestra atención
http://www.ucm.es/bucm/
mpalafox@buc.ucm.es
